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BONECA VITÓRIA: O USO DO LÚDICO PARA O PREPARO SOBRE O CÂNCER DE MAMA
Patrícia Zílio TomasiAndrieli LovatelDionathan T. P. Silva StechinskiEduarda KochLeticia MassonRobson Alan MushisnskiTaline Masson
Trata-se de um relato de atividade realizada no segundo semestre de 2017 com acadêmicos de Enfer-magem da 6ª fase da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) do Município de Joaçaba, SC, no componente curricular Saúde da Mulher III. Os objetivos neste estudo foram analisar a importância do lúdico no cotidiano da Enfermagem e estimular a criatividade nos acadêmicos para a elaboração das bonecas. A Boneca Terapêutica foi criada pensando nas pessoas que estão passando por um processo de doença como o câncer de mama. Ao realizar a confecção da boneca, considerou-se que ela poderá ser utilizada para explicar esse agravo a mulheres, crianças e idosos, desde o diagnóstico até as opções 
cirúrgicas. Para a realização deste estudo, foi utilizada a revisão bibliográfica, para ampliar o conheci-mento acerca do câncer de mama e as opções cirúrgicas. Este estudo foi muito relevante, pois o câncer de mama é uma doença que atinge muitas mulheres, que muitas vezes tem dificuldade para entender o 
processo dessa doença e como ficará após a cirurgia. A boneca terapêutica auxilia positivamente nesse momento, para que a mulher possa entender o que está se passando com seu corpo e para entender quais procedimentos serão realizados, facilitando, assim, o desempenho do enfermeiro com a comuni-dade e os pacientes, aliando o lúdico ao conhecimento científico.Palavras-chave: Enfermagem cirúrgica. Oncologia. Educação em saúde.
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